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凡例
一
、『
甬
上
耆
舊
詩
』
先
有
胡
文
學
刻
本
、
其
後
又
有
金
南

刊
本
、
皆
無
眼
福
一
見
。
今
據
『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
影
印
本
編
述
、
其
他
資
料
暫
不
渉
及
。
一
、『
甬
上
耆
舊
詩
』
三
十
巻
、
凡
得
選
家
三
百
八
十
又
三
人
（
附
入
八
人
、
誤
入
二
人
並
計
數
在
内)
。
今
依
各
巻
敘
傳
所
列
次
序
各
為
編
號
、
而
分
巻
表
列
其
姓
名
・
字
號
及
其
著
述
。
一
、
附
入
者
不
編
號
、
唯
以
附
字
示
之
、
而
於
備
注
中
述
明
其
附
入
之
由
。
一
、
表
後
附
載
『
人
名
索
引
』
及
『
字
號
索
引
』
以
便
檢
尋
。
一
、『
索
引
』
以
筆
畫
多
少
為
次
、
筆
畫
同
者
再
以
扁
旁
部
首
為
次
、
一
以
『
康
煕
字
典
』
為
準
。
又
字
號
相
同
者
以
敘
傳
載

之
巻
數
為
次
。
一
、『
索
引
』
所
列
之
數
字
、
上
示
巻
數
、
下
示
敘
傳
中
之
序
次
、
若
「
丁
繼
嗣
」
之
「

│
４
」
即
巻
二
十
六
之
４
、
而
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『
甬
上
耆
舊
詩
』
人
名
字
號
及
其
著
述
表
林
宏
作
「
七
襄
（
沈
天
孫)
」
之
「

│
38
(附)
」
即
沈
天
孫
附
於
巻
三
十
之
38
屠
金
樞
之
後
、
一
査
表
中
即
得
。
一
、
人
名
之
下
有
(
)
者
示
其
人
於
敘
傳
所
載
之
外
有
之
姓
名
、
備
注
中
具
見
説
明
。
一
、
字
號
之
下
之
（
）
者
則
為
其
人
於
敘
傳
中
載

之
姓
名
、
其
前
後
有
姓
名
者
不
具
載
。
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卷
一
（
４
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
文
種
會
2
大
里

先
生
即
『
史
記
・
留
侯
世
家
』
所
述
「

石
公
」
3
賀
知
章
季
真
4
呉
商
浩
卷
二
（
24
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
周
鍔
廉
秀
文
集
二
十
卷
・
承
宣
集
一
卷
・
明
天
集
・
六
甲
奇
書
各
一
卷
2
薛
唐
田
間
集
一
卷
失
其
字
3
王
廷
秀
穎
彦
航
海
記
・
磨
衲
集
4
汪
思
温
汝
直
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5
薛
明
龜
彦
益
彦
益
先
生
集
二
十
卷
6
王
伯
庠
歴
山
集
・
雲
安
集
・
宏
詞
集
・
要

路
圖
經
失
其
字
7
薛
居
實
去
華
薛
安
撫
集
十
五
卷
薛
明
龜
之
子
8
薛
靖
南
枝
集
十
卷
・
南
枝
續
集
八
卷
失
其
字
9
薛
揚
祖
元
祖

志
編
三
卷
10
薛
循
祖

音
一
卷
失
其
字
11
樓
鑰
大
防
文
集
一
百
二
十
卷
行
世
扁
所
居
曰
攻
齋
、
自
稱
攻
主
人
12
張
良
臣
武
子･
漢
卿
有
集
十
卷
、
至
咸
淳
間
、
甥
徐
直
諒
始
刻
於
廣
信
郡
。
其
詩
刻
於
江
右
、
甬
上
傳
者
絶
少
西
湖
志
中
刻
有
絶
句
一
首
13
高
元
之
端
叔
集
春
秋
説
三
百
餘
家
、
號
義
宗
、
悉
本
經
旨
、
凡
百
五
十
七
卷
。
易
・
詩
・
論
語
・
後
漢

志
解
各
一
卷
。
詩
三
千
襍
著
五
百
號
茶
甘
甲
乙
集
門
人
稱
曰
萬
竹
先
生
14
薛
澄
家
塾
自
藏
六
卷
15
高
似
孫
緯
畧
・
騷
畧
16
薛
師
點
從
政
工
餘
二
卷
17
袁
甫
廣
微
孝
説
・
孟
子
解
・
後
省
封
駁
・
信
安
志
・
江
東
荒
政
録
・
防
拓
録
・
樂
事
録
・
蒙
齋
文
集
18
鄭
清
之

源
卒
贈
尚
書
令
、
魏
郡
王
、
諡
忠
定
19
薛
師
傳
雪
蓑
集
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20
薛
師
魯
傳
不
詳
21
王
應
麟
伯
厚
深
寧
老
人
玉
海
・
困
學
紀
聞
・
詩
考
・
詩
地
理
考
・
漢
藝
文
志
考
・
通
鑑
地
理
通
釋
共
十
五
種
、
凡
六
百
八
十
九
卷
22
薛

自
笑
編
23
史
唐
卿
24
楊
再
十
一
君
失
其
名
卷
三
（
12
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
鄭
芳
叔

仲
所
遺
詩
文
四
十
餘
篇
2
袁
桷
伯
長
文
清
3
袁

平
書
學
集
要
4
薛
同
孫
甬
東
野
人
語
四
卷
5
薛
觀
景
旬･
處
靜
學
箕
集
三
卷
一
名

6
鄭
覺
民
以
道
求
我
齋
集
三
十
三
卷
7

宗
簡
敬
之
8
袁
士
元
彦
章
菊
村
學
者
書
林
外
集
七
卷
9
馬
易
之
金
臺
集
本
郭
洛
氏
、
譯
言
馬
也
。
名
迺
賢
、
以
字
行
。
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10
薛
明
道
瑞
堂
藁
七
卷
失
其
字
11
徐
本
原
思
集
失
其
字
12
文
質
學
古
卷
四
（
15
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
鄭
真
千
之

陽
外
史
四
明
文
獻
録
2
薛
敬
原
禮
江
天
集
時
稱
退
菴
先
生
3
王
敬
中
子
同
存
七
律
三
首
4
錢
安
靜
能
畦
東
集
以
字
行
5
薛
服
耘
濟
美
曳
裾
録
十
卷
・
濟
善
集
三
卷
6
謝
瑾
廷
蘭
蝸
濡
集
7

潤
玉
孟
清
寧
波
簡
要
志
・
四
明
文
獻
録
・
南
山
録
・
南
山
藁
8
董
琳
廷
瑞
木
石
9
周
序
文
彝
味
墨
10
李
本
孝
謙
四
明
文
獻
録
・
四
明
先
賢
記
・
經
書
問
難
・
通
鑑
攷
証
・
急
就
章
注
・
長
律
英
華
藁
・
中
林
集
11
李
悌
謙
以
字
行
12
謝
矩
元

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13
楊
範
九
疇
道
統
言
行
集
・
栖
芸
藁
時
稱
栖
芸
先
生
14
李
迪
叡
迪
長
清
處
士
15
張
汝
誠
東
皋
東
皋
集
卷
五
（
11
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
洪
常
子
經
石
田
勉
学
録
・
石
田
藁
・
隨
筆
考
・
文
業
考
2
盧
希
玉
益
齋
3
嚴
端
克
正
謙
齋
謙
齋
集
4
金

本
清
5
宗
佑
元
吉
6
周
立

人
稱
栗
軒
先
生
7
章
珍
文
重
易
注
・
孤
舟
夜
讀
一
卷
・
勾
章
小
家
言
二
十
卷
8
宋
恢
弘
之
四
明
雅
集
9
張
憬
景
心
10
倪
光
應
奎
味
易
詩
集
十
二
卷
學
者
稱
味
易
先
生
11
李
端
文
正
櫟
軒
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卷
六
（
5
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
魏
達
卿
雲
松
雲
松
詩
畧
・
讀
史
編
・
經
書
僅
悟
・
聞
見
類
纂
2
屠
朝
宗
丹
山
3
楊
守
隨
維
貞
貞
菴
4
張

仲
明
楝
莊
、
寓
菴
生
歸
田
集
・
楝
莊
集
・
寓
明
集
・
經
史
訓
戒
一
百
二
十
卷
5


自
立
南
谷
集
人
稱
南
谷
先
生
卷
七
（
1
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
張

君
玉
白
齋
白
齋
集
・
竹
里
館
集
卷
八
（
9
人
附
1
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
楊
守
陳
維
新
晉
菴
藁
・
桂
坊
藁
・
鏡
川
藁
・
東
觀
藁
・
金
坡
藁
・
銓
部
藁
2
楊
守
阯
維
立
詩
文
集
及
他
撰
述
十
餘
種
學
者
稱
碧
川
先
生
3
李
堂
時
升
正
學
類
編
・
四
明
文
獻
志
・
菫
山
全
集
學
者
稱
菫
山
先
生
4
張
邦
奇
常
甫
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5
屠
僑
安
卿
詩
文
若
干
卷
諡
簡
肅
6
王
應
鵬
天
宇
定
齋
詩
文
集
行
世
附
太
淑
人
金
氏
文
貞
蘭
莊
集
王
應
鵬
母
7
屠
大
山
國
望
8
戴

時
重
東
石
遺
詩
一
百
五
十
一
首
9
張
時
徹
維
靜
東
沙
有
詩
古
文
詞
及
他
説
林
家
言
數
十
卷
、
輯
洪
建
以
來
大
家
名
文
為
文
範
、
別
為
文
苑
。
撰
郡
誌
、
續
四
明
風
雅
卷
九
（
1
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
陸
銓
選
之
石
溪
所
著
詩
文
集
藏
於
家
卷
十
（
2
人
附
2
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
陳
沂
魯
南
石
亭
拘
虚
集
・
總
修
金
陵
志
・
南
畿
總
志
・
山
東
通
志
・
自
撰
翰
林
志
・
金
陵
世
紀
・
蓄

録
・
誨
似
録
・
花
巖
志
・
游
名
山
録
・
晤
言
・
詩
談
附
宜
人
馬
氏

卿

居

居
集
陳
沂
繼
室
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2
陳
束
約
之
后
岡
越
中
為
刻
遺
集
行
世
附
恭
人
董
氏
董
中
峯
女
、
陳
束
妻
卷
十
一
（
12
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
薛
穰
有
年
2
洪
貫
唯
卿
稼
翁
周
易
解
疑
・
臥
游
清

録
・
太
白
山
人
稿
五
十
餘
卷
3
李
麟
仁
仲
心
齋
集
4

鑰
啓
之
5

宗
明
誠
甫
致
齋
6
華
愛
仁
卿
石
窗
石
窗
集
7
萬
表
民
望
鹿
園
居
士
所
著
書
凡
十
餘
種
8
陸

擧
之
少
石
少
石
子
集
十
三
卷
9
戴
鯨
時
鳴

廣
集
・
東
白
樓
稿
10
楊
言
惟
仁
后
江
所
著
集
行
世
11
李
循
義
時
行

溪
集
學
者
稱
六
峯
先
生
12
薛
治
曲
泉
五
經
發
揮
七
十
卷
・
雜
著
八
卷
・
曲
泉
集
十
二
卷
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卷
十
二
（
8
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
蔡
錫
廷
宇

山
稿
2
陸
瑜
廷
玉
省
菴
諡
康
僖
3
陳
濂

清
4
楊
茂
元
志
仁
麟
洲
稿
5
豐
熙
原
禮
白
菴
一
齋
集
、
白
菴
集
6
聞
淵
靜
中
石
塘
諡
莊
簡
7
余
本
子
華
南
湖
讀
易
備
忘
・
禮
記
拾
遺
・
春
秋
傳
疑
・
孝
經
刊
誤
・
周
禮
考
誤
・
家
禮
考
異
・
綱
目
備
忘
・
律
呂
新
書
解
・
皇
極
釋
義
・
正
蒙
集
解
8
汪
玉
汝
成
雷
峰
所
著
書
藏
於
家
卷
十
三
（
27
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
鄭
本
忠
有
遺
集
行
世
2
袁
珪
廷
圭
清
白
生
清
白
集
3
周
翰
維
翰
有
文
集
藏
於
家
4
戴
安
仲
仲
莊
樵
國
老
人
歸
田
集
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5
周
冕
汝
服
訥
庵
6
鄭
雍
言
以
字
行
7
陳
本
深
有
源

泉
8
戴
浩
彦
廣
黙
菴
9
楊
自
懲
復
之
學
者
稱
梅
讀
先
生
。
遺
集
行
世
10
余
洵
允
清
11
銭
奐
文
奐
里
中
世
家
叙
傳
多
出
其
手
12
張

悳
和
13
毛
弘
士
廣
14
章
鋭
元

15
章

元
益
遺
集
藏
于
家
16
金
洪
惟
深
17
林
桂
士
英
18
錢
廷
佑
恬
菴
恬
菴
集
（
藏
于
家
）
19
張
伯
祥
西
畦
初
名
瑞
、
以
字
行
。
20
陳
槐
公
輔
21
楊
茂
清
志
澄
芝
山
22
聞
澤
美
中
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23
葉
應
肅
卿
24
王
相
懋
賢
學
者
稱
為
介
塘
先
生
25
史
元
中
鹿
泉
青
蓮
集
三
十
卷
26
李
生
威
廉
甫
少
峯
27
邵
城
守
齋
卷
十
四
（
42
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
胡
庚
文
剛
雲
屋
集
2
張
得
中
大
本
思
牧
集
3
臧
性
孟
庠

陽
・
柏
臺
二
稿
4
袁
忠
徹
靜
思
符
臺
外
集
・
鳳
池
吟
藁
5
鄭
自

失
其
字
6
戴
栗
敬
之
純
齋
7

騏
仲
良
竹
坡
8
汪
綸
師
古
9
何
湘
楚
源
10
陳
鋭
克
進
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11
袁
孟
悌
本
仁
葺
齋
12
周
致
維
遠
13
戴
鰲
時
鎮
靜
山
14

應
奎
景
神
松
坡
松
坡
集
・
和
陸
放
翁
詩
二
卷
15
屠

直
卿
16
呉
惠
仁
甫
北
川
北
川
集
17
張
懋
賢
汝

覃
湖
18
徐
漸

逵
與
泉
19
陸
容
之
石
樓
20
柴
經
季
常
松
洲
柴
中
丞
集
21
豐
坊
存
禮
考
功
集
初
名
坊
、
字
存
禮
。
坐
法
竄
呉
中
、
更
名
道
生
、
字
人
翁
、
以
書
法
名
、
人
稱
豐
考
功
書
、
亦
稱
南
禺
外
史
。
22
屠
倬
文
卿
東

23
周
相
大
卿
梅

24
張

叔
治
鳳
山
25

梧
子
木
白
崖
白
崖
集
26

桐
子
同
同
谷
27
兪
友
行
信
甫
越

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28
張
謙
子
益
29
舒
纓
振
伯
30
戴

時
化
少
山
31
戎
來

孔
塘
32
李
循
道
遵
行

谷
33
楊
美
益
以
謙
34

元
忠
資
睦
整
菴
35

元
恭
資
理
省
菴
漫
遊
集
36
袁
大
誠
宗
正
37
毛
為
光
龍
伯
38
柴
季
東
柴
方
伯
詩
畧
39

元
肅
資
安
40

文
淵
宗
靜
41
高
萃
南
麓
42
柯
茂
夏
會
通
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卷
十
五
（
20
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
沈
汝
璋
君
重
蓮
橋
2

大
中
庸
之
參
軍
集
3
李
生
時
孝
甫
遇
齋
4
高
瀛
子
登
5

大

明
臣
6
李
生
容
常
甫
7
楊
持
載
8
李
生
源
漸
甫
9
張
子
仲
玉
石
里
稿
10
張
子
中
伯
元
醯
鳴

集
11
倪

公
白
12
楊
明
誠
之
白
川
集
13
盧
叔
麟
周
伯
14
李
太
尚
甫
15
戴
良
才
逸
其
字
16
洪
謨
禹
臣
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17
鮑
道
亨
叔
夏
18
張

平
叔
19
錢
公
達
子
兼
20

至
逸
其
字
卷
十
六
（
29
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
李
鼎
玉
鉉
自
稱
大
隱
。
里
中
稱
為
肅
齋
先
生
。
2
楊
起
浩
卿
・
熙
正
3
章
審
言
失
其
字
4
周
禮
吾
學

菴
5
金
華
宗
實
白
雲
野
叟
6
李
衢
文
亨
7

復
禮
逸
其
字
8
李
鍔
仲
威
松
崖
竹
窗
集
9
王
節
孟
禮
墨
莊
10
洪
性
復
之
菊
泉
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11
李
澤
逸
其
字
12
鄭
惟
廣
汝
誠
蘭
谷
13
周
普

施
守
拙
14
王
潤
崇

友
石
誤
入
15
張
時
敏
日
新
洞
雲
洞
雲
稿
16
梁
衡
士
平
友
蘭
17
李
正
華
本
素
楝
塘
18
魏
敖
東

集
逸
其
字
19
林

文
絅
歸
正
集
20
史
自
守
端
仁
雪
窩
21
倪
復
汝
新
畏
菴
易
繋
詞
解
・
中
庸
解
・
正
蒙
發
微
・
皇
極
經
世
通
解
・
畏
齋
稿
著
書
甚
多
、
不
具
列
。
22
薛
魁
逸
其
字
23
沈
本
梁
24
沈
嵩
高
之
蕪
菴
25
陳
鵬
霄
伯
玉
翼
齋
26
陳
文
璧
國
寶
愛
松
27
張
嘉
慶
開
祖
東

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28
高
士
克
學
志
齋
29
陳
璋
逸
其
字
卷
十
七
（
７
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
范
欽
堯
卿
東
明
天
一
閣
集
・
撫
掌
集
2
全
元
立
汝

九
山
3
汪
振
宗
遠
峯
餘
清
堂
集
4
張
淵
維
本
纓
泉
革
象
新
書
・
萬
物
數
注
較
・
六
壬
天
文
圖
説
・
一
舫
齋
集
5
管
大
勳
世
臣
慕
雲
四
書
三
説

中
曹
能
始
為
刻
其
集
6
沈
九
疇
箕
仲
東
霍
曲
轅
居
集
7
沈
一
中
長
孺
大
若
書
禮
二
經
補
註
・
梅
園
集
卷
十
八
（
2
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
余
有
丁
丙
仲
同
麓
子
2
沈
一
貫
肩
吾
蛟
門
（
有
全
集
）
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卷
十
九
（
2
人
附
1
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
屠

緯
真
長
卿･
赤
水
絳
雪
樓
集
附
屠
瑤
瑟
湘
靈
留
香
草
屠

女
、
嫁
為

生
玄
覽
婦
、
早
卒
。
2
余
寅
本
字
君
房
、
晩
年
改
字
僧
杲
農
丈
人
集
學
者
稱
漢
城
先
生
卷
二
十
（
2
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
汪
坦
識
環
・
石
盂
山
人
・
仲
安
2
屠
本

漢
陂
・
田
叔
・
叟
七
十
以
後
詩
曰
老
言
、
別
一
卷
。
卷
二
十
一
（
3
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
沈
明
臣
豐
對
樓
集
家
在
南
邨
櫟
社
、
人
稱
為
櫟
社
長
。
諸
從
尊
為
句
章
公
・
學
者
稱
嘉
則
先
生
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2
葉
太
叔
鄭
朗
思
烟
集
・
蔵
山
稿
二
卷
鄭
朗
者
、
蓋
沈
嘉
則
字
之
。
其
後
更
名
亭
立
、
字
介
子
。
3
汪
禮
約
長
文
。
後
字
士

石
雪
遺
詩
一
卷
・
四
明
遊
籍
（
同
沈
嘉
則
）
一
卷
。
卷
二
十
二
（
2
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
楊
承
鯤
伯
翼
桓
溪
有
遺
集
二
種
傳
於
世
。
2
李
偉
卿
桑
麻
集
李
嗣
為
追
諡
之
曰
三
橋
詩
叟
卷
二
十
三
（
11
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
呂
時
中
父
甬
東
山
人
集
初
名
時
臣
、
自
稱
甬
東
野
人
2
李
生
寅
暘
谷
・
賓
父
有
遺
集
行
世
3
盧
宗
潤
月
漁
沈
嘉
則
録
其
遺
詩
百
六
十
一
首
行
于
世
4
呉
汝
震
5
金
鎰
用
衡
前
湖
6
蔡
學
用
初
字
用
拙
、
青
山
子
起
白
録
其
遺
集
十
卷
藏
於
家
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又
字
子
行
7
豐
越
人
正
元
天
放
野
人
天
放
野
人
集
四
卷
8
聞
龍
隱
鱗
・
仲
連
幽
貞
廬
草
行
藥
吟
9
李

學
子
敏
高
崙
處
士
松
扉
集
10
豐
應
元
吉
甫
鳴
皋
集
11
李

豐
子
年

菴
庚
甲
草
一
卷
起
庚
子
訖
甲
辰
五
年
所
作
詩
文
、
因
名
其
集
卷
二
十
四
（
4
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
應
仲
鵠
2
周
應
辰
斗
文

莊
。
更
號
農
半
。
兩
京
集
・

莊
詩
采
3
李

公
起
盟
集
・
甬
東
軼
事
其
未
刻
者
尚
十
餘
種
、
倶
藏
于
家
4
汪
樞
伯
機
存
俟
篇
卷
二
十
五
（
3
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
趙
參
魯
宗
傳
心
堂
所
著
疏
草
文
集
藏
于
家
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2
王
佐
翼
卿
太
蒙
3
李
長
孺
茂
嶼
撫
黔
疏
草
它
詩
文
集
並
行
世
卷
二
十
六
（
10
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1

禮
嘉
會
之
太
白
樓
稿
2
周
應
賓
嘉
甫
寅
新
舊
京
詞
林
志
・
九
經
考
異
・
識
小
内
外
編
・
月
湖
草
3
周
應
治
君
衡
玉
几
山
房
集
4
丁
繼
嗣
國
雲
蒼
館
集
5
林
祖
述
道
卿
6
全
天
敘
伯
典
鐵
菴
鐵
菴
集
7
萬
邦
孚
汝
永
瑞
巖
一
枝
軒
稿
8
徐
時
進
見
可
九
瀛
鳩
茲
集
・
啜
墨
亭
草
・
逸
我
堂
餘
藁
9
陳
之
龍
士
燮
渤
海
10
朱
勲
定
國
卷
二
十
七
（
41
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
李
尚
默
子
靜
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2
范
大
徹
子
宣
3
陸

夏
父
4
張
邦
仁
孺
穀
人
稱
張
長
公
5
陳
言
伯
實
清
橋
6
朱
瑩
仲
明
7
楊

政
叔
向
楚
亭
夢
鹿
軒
稿
8
戴
士
完
子
成
9
陸
懋
龍
啓
原
10
林
可
成
弘
志
11
張
邦
伊
孺
覺
12
張
邦
孺
愿
13
李

繼
子
同
借
書
齋
集
・
尚
書
定
説
・
樹
藝
考
14
陳
邦
訓
彝
父
元
感
軒
集
15
范
宣
卿
16
袁
時
選
無
擇
17
莊
學
曽
仲
肩
天
目
遵
時
堂
集
18

文
柄
星
垣
甓
園
集
19
董
光
宏
君
謨
歴
官
記
録
疏
草
・
秋
水
閣
墨
副
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20
趙
世
祿
文
叔
21

仁
美
無
懷
四
書
悟
言
・
周
易
要
言
・
徴
信
録
・
辯
異
録
・
無
懷
集
22
余
詠
永
言
23
陸

漸
鴻
志
24
柴
瑛
華
玉
25
范
汝
梓
君
材
26

景
章
唐
叔
平
原
縣
志
・
問
水
贅
言
27
張
邦
岱
孺
宗
28
施
承
芳
賓
宇
29
沈
泰
鴻
雲
將

止
樓
集
30
沈
鳳
超
可
凡
31
李
遵
于
鴻
32
包
士
瞻
五
衢
巖
叟
33
豐
建
基
仲
34
全
大
訓
懋
欽
35
王
嗣
右
仲
于
越
杜
臆
・
山
中
天
管
天
・
左
右
鏡
36
莊
喬
新
無
垢
樗
寮
草
・
台
雁
草
37
葉
逢
元
會
一
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38
周
元
孚
孚
尹
39
朱
應
樞
國
中
荊
石
40
陳
士
伯
綸
41
張
鳳
宸
宣
卷
二
十
八
（
10
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
萬
武
世
忠
2
魏
安
允
恭
3
萬
禧
天
祥
蘭
窓
4
張
應
麟
伯
厚
5
萬
達
甫
仲
章
皆
非
集
6
馬
斯
臧
駿
伯
南
北
兩
都
賦
・
中
都
越
都
闔
廬
城
賦
及
他
賦
四
卷
・
七
起
七
放
二
卷
・
演
連
珠
數
十
首
・
無
名
公
傳
7
陳
民
俊
公
木
阜
集
・
寶
尊
集
8
劉
祖
衡
漢
平
9
施
翰
季
鷹
10
李
遂
嗣
良
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卷
二
十
九
（
8
人
附
1
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
胡
一
桂
百
藥
四
言
詩
一
卷
甬
東
詩
括
載
其
詩
九
首
附
胡
傳
麟
翼
胡
一
桂
子
2

士
潛
玉
笨
子
文
江
詩
選
・
品
百
咏
3
全
大
震
二
何
4

應
雷
鼓
和
青
寰
5
孫
儀
象
可
借
竹
樓
集
・
清
海
吟
6
戎
孟
常
蜀
游
草
一
卷
7
董
應
震
百
里
所
傳
遺
詩

五
七
言
律
一
卷
8
徐
陽
輝
元
暉
卷
三
十
（
48
人
附
3
人
）
姓
名
字
號
著
述
備
注
1
余
失
其
字
2
金
銘
用
信
3
豐

逸
其
字
4
金
淳
逸
其
字
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5
朱
應
龍
舜
･
近
臣
東
籬
有
樂
府
一
卷
6
柴
應
聰
仲
初
自
怡
集
7
呉
浩
惟
直
8
余
經
訓
生
超
9
陳
瑛
宣
遠
10
李
時
魯
得
之
11
沈
公
孫

僑
12
陳
大
魯
穎
叔
詩
史
13
李
先
嘉
之
文
14
許
震
亨
子
長
旅
游
集
15
呉
柱
石
父
16
張
子
魚
長
鱗
17
杜
受
泰
蒼
舒
佳
事
園
遺
草
一
卷
18
董
大
晟
揚
明

廬
集
19
楊

遵
公
路
20
李

進
退
思
枳
楊
21

嘉
謨
英
言
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22
董
世
登
善
如
23
董
儁
仲
亦
愛
廬
詩
24
李

孚
子
尹
白
華
軒
集
25
虞
伯
龍
公
普
擔
集
26
陳
來
章
士
服

月
樓
集
27
李

星
子
五
栩
栩
集
28
范
鴻
儒
非
鳧
茗
柯
集
29
屠
惟
忠
文
將
30
袁
時
起
當
世
31
董
應
禎
茂
先
白
璧
齋
集
32
張
應
芝
皇
符
33
章
載
道
長
輿
竹
圃
集
誤
入
34
李
坤
元
公
簡
35
高
葵
伯
陽
36
李

述
子
述
曹
能
始
為
刻
其
詩
中
37
汪
彦
穆
如
雌
溪
草
堂
集
38
屠
金
樞
西
昇
附
沈
天
孫
七
襄
沈
君
典
第
三
女
、
屠
金
樞
婦
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附
李
大
純
貞
吉
袁
雍
簡
之
婦
附
朱



岳
生
之
婦
39
屠
一
衡
仲

初
名
玉
衡
40
沈
當
路
齊
卿
41
沈
雲
仲
龍
侯
42
沈
泰
士
清
玉
槎
集
43

之

龍
友
紀
游
集
44
戴
興
世
日
觀
45
周
朝
俊
夷
玉
李
丹
香
・
玉
人
・
紅
梅
花
十
餘
種
（

詞
）
46
馮
元
羽
上
讀
書
樓
草
47
袁
慶
裕
章
卿
	
草
・


然
草
48
楊

苧
翁
人
名
索
引
二
畫
丁
繼
嗣

│
4
三
畫
大
里

先
生
①
│
2
四
畫
文
種
①
│
1
文
質
③
│
12
沈
天
孫
同
時
、
倶
能
詩
毛
弘
⑬
│
13
毛
為
光
⑭
│
37
王
佐

│
2
王
伯
庠
②
│
6
王
廷
秀
②
│
3
王
相
⑬
│
24
王
嗣

│
35
王
敬
中
④
│
3
王
節
⑯
│
9
王
潤
⑯
│
14
王
應
鵬
⑧
│
6
王
應
麟
②
│
21
五
畫

士
瞻

│
32

大
中
⑮
│
2

大

⑮
│
5

至
⑮
│
20

桐
⑭
│
26

梧
⑭
│
25
史
元
中
⑬
│
25
史
自
守
⑯
│
20
史
唐
卿
②
│
23
六
畫
全
大
訓

│
34
全
大
震

│
3
全
大
敘

│
6
戎
來

⑭
│
31
戎

│
6
朱

	


│
38
(附)
朱
瑩

│
6
朱
勲

│
10
朱
應
樞

│
39
朱
應
龍


│
5
七
畫
何
湘
⑭
│
9
余
本
⑫
│
7
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余
有
丁
⑱
│
1
余
洵
⑬
│
10
余
寅
⑲
│
2
余
詠

│
22
余
經
訓

│
8
余

│
1
呂
時

│
1
呂
時
臣
（
呂
時
）

│
1

士

│
2

浩

│
7

柱

│
15

商
浩
①
│
4

惠
⑭
│
16

應
雷

│
4

禮
嘉

│
1


│
4
宋
恢
⑤
│
8
杜
受
泰

│
17
李
大
純

│
38
(附)
李
太
⑮
│
14
李
本
④
│
10
李
正
華
⑯
│
17
李
生
威
⑬
│
26
李
生
容
⑮
│
6
李
生
時
⑮
│
3
李
生
寅

│
2
李
生
源
⑮
│
8
李
先
嘉

│
13
李
尚
默

│
1
李
坤
元

│
34
李
迪
④
│
14
李


│
3
李
悌
謙
④
│
11
李
時
魯

│
10
李
堂
⑧
│
3
李
麟
⑪
│
3
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李
循
道
⑭
│
32
李
循
義
⑪
│
11
李
遂

│
10
李

│
2
李
鼎
⑯
│
1
李
端
⑤
│
11
李

孚

│
24
李

星

│
27
李

述

│
36
李

進

│
20
李

學

│
9
李

豐

│
11
李

繼

│
13
李
遵

│
31
李

│
3
李
澤
⑯
│
11
李
鍔
⑯
│
8
李
衢
⑯
│
6
沈
一
中
⑰
│
7
沈
一
貫
⑱
│
2
沈
九
疇
⑰
│
6
沈
公
孫

│
11
沈
天
孫

│
38
(附)
沈
汝
璋
⑮
│
1
沈
⑯
│
23
沈
明
臣

│
1
沈
泰

│
42
沈
泰
鴻

│
29
沈
雲
沖

│
41
沈
嵩
⑯
│
24
沈
當
路

│
40
沈
鳳
超

│
30
汪
玉
⑫
│
8
汪
坦
⑳
│
1
汪
彦

│
37
汪
思
温
②
│
4
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汪
綸
⑭
│
8
汪
樞

│
4
汪
禮
約

│
3
汪
⑰
│
3
八
畫
宗
佑
⑤
│
5
林
可
成

│
10
林

⑯
│
19
林
桂
⑬
│
17
林
祖
述

│
5
周
元
孚

│
38
周
序
④
│
9
周
相
⑭
│
23
周
致
⑭
│
12
周
⑤
│
6
周
冕
⑬
│
5
周
普
⑯
│
13
周
朝
俊

│
45
周
翰
⑬
│
3
周
應
辰

│
2
周
應
治

│
3
周
應
賓

│
2
周
鍔
②
│
1
周
禮
⑯
│
4
邵
城
⑬
│
27
金
元
立
⑰
│
2
金
文
貞
⑧
│
6
(附)
金
洪
⑬
│
16
金
淳

│
4
金

⑤
│
4
金
華
⑯
│
5
金
銘

│
2
金
鎰

│
5
九
畫
兪
友
行
⑭
│
27
施
承
芳

│
28
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施
翰

│
9
柯
茂
夏
⑭
│
42
柴
⑭
│
38
柴
瑛

│
24
柴
經
⑭
│
20
柴
應
聰

│
6
洪
性
⑯
│
10
洪
常
⑤
│
1
洪
貫
⑪
│
2
洪
謨
⑮
│
16
胡
一
桂

│
1
胡
庚
⑭
│
1
胡
傳

│
1
(附)
范
大
徹

│
2
范
汝
梓

│
25
范
欽
⑰
│
1
范

│
15
范
鴻
儒

│
28
十
畫
倪
光
⑤
│
10
倪

⑮
│
11
倪
復
⑯
│
21
孫
儀

│
5
徐
本
原
③
│
11
徐
時
進

│
8
徐
陽
輝

│
8
徐
漸
⑭
│
18
袁
士
元
③
│
8
袁
大
誠
⑭
│
36
袁
甫
②
│
17
袁
孟
悌
⑭
│
11
袁
忠
徹
⑭
│
4
袁
時
起

│
30
袁
時
選

│
16
袁
珪
⑬
│
2
袁
桷
③
│
2
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袁
③
│
3
袁
慶
裕

│
47
馬
易
之
③
│
9
馬
斯
臧

│
6
馬

卿
⑩
│
1
(附)
高
士
⑯
│
28
高
元
之
②
│
13
高
似
孫
②
│
15
高
萃
⑭
│
41
高
葵

│
35
高
瀛
⑮
│
4
十
一
畫
張
子
中
⑮
│
10
張
子
魚

│
16
張
子
⑮
│
9
張
伯
祥
⑬
│
19
張
良
臣
②
│
12
張
邦
仁

│
4
張
邦
伊

│
11
張
邦

│
12
張
邦
岱

│
27
張
邦
奇
⑧
│
4
張

⑥
│
4
張
時
敏
⑯
│
15
張
時
徹
⑧
│
9
張
得
中
⑭
│
2
張
淵
⑰
│
4
張
④
│
15
張

⑦
│
1
張

⑬
│
12
張

⑮
│
18
張
嘉
慶
⑯
│
27
張
鳳

│
41
張
憬
⑤
│
9
張
瑞
（
張
伯
祥
）
⑬
│
19
張
	
⑭
│
24
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張
應
芝

│
32
張
應
麟

│
4
張
懋
賢
⑭
│
17
張
謙
⑭
│
28
梁
衡
⑯
│
16
章
珍
⑤
│
7
章
載
道

│
33
章
審
言
⑯
│
3
章
鋭
⑬
│
14
章
鎰
⑬
│
15
莊
喬
新

│
36
莊
學
曽

│
17
許
震
亨

│
14
陸

⑪
│
8
陸
瑜
⑫
│
2
陸
⑭
│
19
陸
銓
⑨
│
1
陸

漸

│
23
陸
懋
龍

│
9
陸


│
3
陳
士

│
40
陳
大
魯

│
12
陳
之
龍

│
9
陳
文
璧
⑯
│
26
陳
本
深
⑬
│
7
陳
民
俊

│
7
陳
束
⑩
│
2
陳
沂
⑩
│
1
陳
言

│
5
陳
邦
訓

│
14
陳
來
章

│
26
陳
瑛

│
9
陳
槐
⑬
│
20
陳
璋
⑯
│
29
陳
鋭
⑭
│
10
陳
濂
⑫
│
3
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陳
鵬
霄
⑯
│
25
十
二
畫

文
淵
⑭
│
40
屠
一
衡

│
39
屠
大
山
⑧
│
7
屠
本

⑳
│
2
屠
玉
衡(
屠
一
衡)

│
39
屠
金
樞

│
38
屠

⑭
│
15
屠
倬
⑭
│
22
屠
惟
忠

│
29
屠

⑲
│
1
屠
僑
⑧
│
5
屠
⑥
│
2
屠
瑤
瑟
⑲
│
1
(附)
舒
纓
⑭
│
29
華
愛
⑪
│
6
賀
知
章
①
│
3
馮
元

│
46
馮
應
奎
⑭
│
14

元
忠
⑭
│
34

元
恭
⑭
│
35

元
肅
⑭
│
39

宗
明
⑪
│
5

景
章

│
26


⑥
│
5

嘉
謨

│
21

潤
玉
④
│
7

騏
⑭
│
7
十
三
畫
楊
再
十
一
君
②
│
24
楊
守
阯
⑧
│
2
楊
守
陳
⑧
│
1
楊
守
隨
⑥
│
3
楊
自
懲
⑬
│
9
楊
言
⑪
│
10
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楊
承
鯤

│
1
楊
明
⑮
│
12
楊
持
載
⑮
│
7
楊
美
益
⑭
│
33
楊
茂
元
⑫
│
4
楊
茂
清
⑬
│
21
楊
起
⑯
│
2
楊

政

│
7
楊

遵

│
19
楊


│
48
楊
範
④
│
13
萬
邦
孚

│
7
萬
武

│
1
萬
表
⑪
│
7
萬
達
甫

│
5
萬
禧

│
3

仁
美

│
21

文
炳

│
18
葉
太
叔

│
2
葉
亭
立(
葉
太
叔)

│
2
葉
逢
元

│
37
葉
應
⑬
│
23
董
大
晟

│
18
董
氏
⑩
│
2
(附)
董
世
登

│
22
董
光
宏

│
19
董
琳
④
│
8
董
儁

│
23
董
應
禎

│
31
董
應
震
	
│
7
董
鑰
⑪
│
4
虞
伯
龍

│
25


復
禮
⑯
│
7
十
四
畫
管
大
勲
⑰
│
5
聞
淵
⑫
│
6
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聞
澤
⑬
│
22
聞
龍

│
8
臧
性
⑭
│
3
趙
世
祿

│
20
趙
參
魯

│
1
十
五
畫
劉
祖
衡

│
8
樓
鑰
②
│
11

之
鱗

│
43

宗
簡
③
│
7
蔡
學
用

│
6
蔡
錫
⑫
│
1
鄭
本
忠
⑬
│
1
鄭
自

⑭
│
5
鄭
芳
叔
③
│
1
鄭
真
④
│
1
鄭
惟
廣
⑯
│
12
鄭
清
之
②
│
18
鄭
雍
言
⑬
│
6
鄭
覺
民
③
│
6
十
六
畫
盧
叔
麟
⑮
│
13
盧
⑤
│
2
盧

│
3
錢
公
達
⑮
│
19
錢
安
④
│
4
錢
奐
⑬
│
11
錢
⑬
│
18
鮑
道
亨
⑮
│
17
十
七
畫
應

│
1
戴
士
完

│
8
戴
安
仲
⑬
│
4
戴
良
才
⑮
│
15
戴
栗
⑭
│
6
戴
浩
⑬
│
8
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戴
興
世

│
44
戴
鯨
⑪
│
9
戴
鰲
⑭
│
13
戴

⑭
│
30
戴

⑧
│
8
薛
同
孫
③
│
4
薛
居
實
②
│
7
薛
服
耘
④
│
5
薛
明
道
③
│
10
薛
朋

②
│
5
薛
治
⑪
│
12
薛
唐
②
│
2
薛
師
傳
②
│
19
薛
師
魯
②
│
20
薛
師
點
②
│
16
薛
循
祖
②
│
10
薛
揚
祖
②
│
9
薛

②
│
22
薛
敬
④
│
2
薛
靖
②
│
8
薛
魁
⑯
│
22
薛
澄
②
│
14
薛
(
薛
觀)
③
│
5
薛
穰
⑪
│
1
薛
觀
③
│
5
謝
矩
④
│
12
謝
瑾
④
│
6
十
八
畫
豐
坊
⑭
│
21
豐
建

│
33
豐
越
人

│
7
豐
熙
⑫
│
5
豐
應
元

│
10
豐
道
生
（
豐
坊
）
⑭
│
21
豐


│
3
魏
安
	
│
2
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魏
⑥
│
1
魏
敖
⑯
│
18
二
十
畫
嚴
端
⑤
│
3
字
號
索
引
二
畫
七
襄
（
沈
天
孫
）

│
38
(附)
九
山
（
金
元
立
）
⑰
│
２
九
瀛
（
徐
時
進
）

│
８
九
疇
（
楊
範
）
④
│
13
二
何
（
全
大
震
）

│
３
人
翁
（
豐
坊
）
⑭
│
21
三
畫
三
橋
詩
叟
（
李
）

│
２
于
越
（
王
嗣
）

│
35
于
鴻
（
李
遵
）

│
31
千
之
（
鄭
真
）
④
│
１
士
平
（
梁
衡
）
⑯
│
16
士
服
（
陳
來
章
）

│
26
士

（
汪
禮
約
）

│
３
士
英
（
林
桂
）
⑬
│
17
士
清
（
沈
泰
）

│
42
士
廣
（
毛
弘
）
⑬
│
13
士
燮
（
陳
之
龍
）

│
９
大
本
（
張
得
中
）
⑭
│
２
大
防
（
樓
鑰
）
②
│
11
大
若
（
沈
一
中
）
⑰
│
７
大
卿
（
周
相
）
⑭
│
23
大
隱
（
李
鼎
）
⑯
│
１
子
五
（
李

星
）

│
27
子
木
（
包
梧
）
⑭
│
25
子
尹
（
李

孚
）

│
24
子
同
（
王
敬
中
）
④
│
３
子
同
（
包
桐
）
⑭
│
26
子
同
（
李

繼
）

│
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子
行
（
蔡
學
用
）

│
６
子
年
（
李

豐
）

│
11
子
成
（
戴
士
完
）

│
８
子
長
（
許
震
亨
）

│
14
子
述
（
李

述
）

│
36
子
宣
（
范
大
徹
）

│
２
子
益
（
張
謙
）
⑭
│
28
子
兼
（
錢
公
達
）
⑮
│
19
子
敏
（
李

學
）

│
９
子
華
（
余
本
）
⑫
│
７
子
登
（
高
瀛
）
⑮
│
４
子
經
（
洪
常
）
⑤
│
１
子
靜
（
李
尚
默
）

│
１
四
畫
中
父
（
呂
時
）

│
１
丹
山
（
屠
）
⑥
│
２
之
文
（
李
先
嘉
）

│
13
五
衢
（

士
瞻
）

│
32
仁
仲
（
李
麟
）
⑪
│
３
仁
甫
（

惠
）
⑭
│
16
仁
卿
（
華
愛
）
⑪
│
６
介
子
（
葉
太
叔
）

│
２
介
塘
先
生
（
王
相
）
⑬
│
24
允
恭
（
魏
安
）

│
２
允
清
（
余
洵
）
⑬
│
10
元
吉
（
宗
佑
）
⑤
│
５
元
益
（
章
鎰
）
⑬
│
15
元
祖
（
薛
揚
祖
）
②
│
９
元
	
（
謝
矩
）
④
│
12
元
暉
（
徐
陽
輝
）


│
８
元

（
章
鋭
）
⑬
│
14
公
白
（
倪

）
⑮
│
11
公
起
（
李

）

│
３
公
普
（
虞
伯
龍
）

│
25
公
路
（
楊

遵
）

│
19
公
輔
（
陳
槐
）
⑬
│
20
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公
簡
（
李
坤
元
）

│
34
公
（
陳
民
俊
）

│
７
六
峯
先
生
（
李
循
義
）
⑪
│
11
友
石
（
王
潤
）
⑯
│
14
友
蘭
（
梁
衡
）
⑯
│
16
天
目
（
莊
學
曽
）

│
17
天
宇
（
王
應
鵬
）
⑧
│
６
天
放
野
人
（
豐
越
人
）

│
７
天
祥
（
萬
禧
）

│
３
太
蒙
（
王
佐
）

│
２
孔
塘
（
戎
來

）
⑭
│
31
少
山
（
戴

）
⑭
│
30
少
石
（
陸

）
⑪
│
８
少
峯
（
李
生
威
）
⑬
│
26
心
堂
（
趙
參
魯
）

│
１
文
正
（
李
端
）
⑤
│
11
文
亨
（
李
衢
）
⑯
│
６
文
叔
（
趙
世
祿
）

│
20
文
奐
（
錢
奐
）
⑬
│
11
文
重
（
章
珍
）
⑤
│
７
文
剛
（
胡
庚
）
⑭
│
１
文
卿
（
屠
倬
）
⑭
│
22
文
將
（
屠
惟
忠
）

│
29
文
清
（
袁
桷
）
③
│
２
文
絅
（
林
	
）
⑯
│
19
斗
文
（
周
應
辰
）


│
２
日
新
（
張
時
敏
）
⑯
│
15
日
觀
（
戴
興
世
）

│
44
月
漁
（
盧
）

│
３
木
石
（
董
琳
）
④
│
８
文
彝
（
周
序
）
④
│
９
五
畫
世
臣
（
管
大
勳
）
⑰
│
５
世
忠
（
萬
武
）

│
１
丙
仲
（
余
有
丁
）
⑱
│
１
以
道
（
鄭
覺
民
）
③
│
６
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以
謙
（
楊
美
益
）
⑭
│
33
句
章
公
（
沈
明
臣
）

│
１
北
川
（

惠
）
⑭
│
16
去
華
（
薛
居
實
）
②
│
７
可
凡
（
沈
鳳
超
）

│
30
右
仲
（
王
嗣
）

│
35
平
叔
（
張

）
⑮
│
18
弘
之
（
宋
恢
）
⑤
│
８
弘
志
（
林
可
成
）

│
10
本
仁
（
袁
孟
悌
）
⑭
│
11
本
素
（
李
正
華
）
⑯
│
17
本
梁
（
沈
）
⑯
│
23
本
清
（
金

）
⑤
│
４
正
元
（
豐
越
人
）

│
７
民
望
（
萬
表
）
⑪
│
７
永
言
（
余
詠
）

│
22
玉
鉉
（
李
鼎
）
⑯
│
１
生
超
（
余
經
訓
）

│
８
用
拙
（
蔡
學
用
）

│
６
用
信
（
金
銘
）

│
２
用
衡
（
金
鎰
）

│
５
田
叔
（
屠
本

）
⑳
│
２
白
崖
（
	
梧
）
⑭
│
25
白
雲
野
叟
（
金
華
）
⑯
│
５
白
菴
（
豐
熙
）
⑫
│
５
白
齋
（
張


）
⑦
│
１
石
父
（

柱
）

│
15
石
田
（
洪
常
）
⑤
│
１
石
盂
山
人
（
汪
坦
）
⑳
│
１
石
亭
（
陳
沂
）
⑩
│
１
石
雪
（
汪
禮
約
）

│
３
石
塘
（
聞
淵
）
⑫
│
６
石
溪
（
陸
銓
）
⑨
│
１
石
窗
（
華
愛
）
⑪
│
６
石
樓
（
陸
）
⑭
│
19
立

（
周
）
⑤
│
６
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六
畫
仲
玉
（
張
子
）
⑮
│
９
仲
安
（
汪
坦
）
⑳
│
１
仲
良
（

騏
）
⑭
│
７
仲
明
（
張

）
⑥
│
４
仲
明
（
朱
瑩
）

│
６
仲
肩
（
莊
學
曾
）

│
17
仲
初
（
柴
應
聰
）

│
６
仲
威
（
李
鍔
）
⑯
│
８
仲
章
（
萬
達
甫
）

│
５
仲
莊
（
戴
安
仲
）
⑬
│
４
仲
連
（
聞
龍
）

│
８
仲
椒
（
屠
一
衡
）

│
39
仲
鵠
（
應
）

│
１
仲
（
董
儁
）

│
23
吉
甫
（
豐
應
元
）

│
10
同
谷
（
包
桐
）
⑭
│
26
同
麓
子
（
余
有
丁
）
⑱
│
１
后
江
（
楊
言
）
⑪
│
10
后
岡
（
陳
束
）
⑩
│
２
存
禮
（
豐
坊
）
⑭
│
21
守
拙
（
周
普
）
⑯
│
13
守
齋
（
邵
城
）
⑬
│
27
安
卿
（
屠
僑
）
⑧
│
５
夷
玉
（
周
朝
俊
）

│
45
有
年
（
薛
穰
）
⑪
│
１
有
源
（
陳
本
深
）
⑬
│
７
曲
泉
（
薛
治
）
⑪
│
12
汝
永
（
萬
邦
孚
）

│
７
汝
成
（
汪
玉
）
⑫
│
８
汝
服
（
周
冕
）
⑬
│
５
汝
直
（
汪
思
温
）
②
│
４
汝
	
（
張
懋
賢
）
⑭
│
７
汝
新
（
倪
復
）
⑯
│
21
汝
誠
（
張
）
④
│
15
汝
誠
（
鄭
惟
廣
）
⑯
│
12
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汝

（
金
元
立
）
⑰
│
２
汝
震
（

）

│
４
百
里
（
董
應
震
）

│
７
百
藥
（
胡
一
桂
）

│
１
竹
坡
（

騏
）
⑭
│
７
羽
上
（
馮
元
）

│
46
考
功
（
豐
坊
）
⑭
│
21
自
立
（


）
⑥
│
５
西
昇
（
屠
金
樞
）

│
38
西
畦
（
張
伯
祥
）
⑬
│
19
七
畫
伯
元
（
張
子
中
）
⑮
│
10
伯
玉
（
陳
鵬
霄
）
⑯
│
25
伯
典
（
全
天
敘
）

│
６
伯
長
（
袁
桷
）
③
│
２
伯
厚
（
王
應
麟
）
②
│
21
伯
厚
（
張
應
麟
）
	
│
４
伯
陽
（
高
葵
）

│
35
伯
綸
（
陳
士
）


│
40
伯
實
（
陳
言
）


│
５
伯
機
（
汪
樞
）

│
４
伯
翼
（
楊
承
鯤
）

│
１
克
正
（
嚴
端
）
⑤
│
３
君
玉
（
張

）
⑦
│
１
克
進
（
陳
鋭
）
⑭
│
10
克
學
（
高
士
）
⑯
│
28
君
材
（
范
汝
耕
）


│
25
君
房
（
余
寅
）
⑲
│
２
君
重
（
沈
汝
璋
）
⑮
│
１
君
衡
（
周
應
治
）

│
３
君
謨
（
董
光
宏
）


│
19
吾
學
（
周
禮
）
⑯
│
４
孚
尹
（
周
元
孚
）


│
38
孝
甫
（
李
生
時
）
⑮
│
３
孝
謙
（
李
本
）
④
│
10
希
玉
（
盧
）
⑤
│
２
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延
佑
（
錢
）
⑬
│
18
廷
玉
（
陸
瑜
）
⑫
│
２
廷
圭
（
袁
珪
）
⑬
│
２
廷
宇
（
蔡
錫
）
⑫
│
１
廷
瑞
（
董
琳
）
④
│
８
廷
蘭
（
謝
瑾
）
④
│
６
志
仁
（
楊
茂
元
）
⑫
│
４
志
澄
（
楊
茂
清
）
⑬
│
21
志
齋
（
高
士
）
⑯
│
28
攻
主
人
（
樓
鑰
）
②
│
11
甬
東
野
人
（
呂
時
）

│
１
見
可
（
徐
時
進
）

│
８
赤
水
（
屠
龍
）
⑲
│
１
八
畫
叔
向
（
楊

政
）

│
７
叔
治
（
張

）
⑭
│
24
叔
夏
（
鮑
道
亨
）
⑮
│
17
周
伯
（
盧
叔
麟
）
⑮
│
13
味
易
先
生
(
倪
光)
⑤
│
10
味
墨
（
周
序
）
④
│
９
孟
庠
（
臧
性
）
⑭
│
３
孟
常
（
戎
）

│
６
孟
清
（

潤
玉
）
④
│
７
孟
禮
（
王
節
）
⑯
│
９
季
東
（
柴
）
⑭
│
38
季
真
（
賀
知
章
）
①
│
３
季
常
（
柴
經
）
⑭
│
20
季
鷹
（
施
翰
）

│
９
宗
正
（
袁
大
誠
）
⑭
│
36
宗
傳
（
趙
參
魯
）
	
│
１
宗
實
（
金
華
）
⑯
│
５
宗
潤
（
盧
）

│
３
宗
靜
（


文
淵
）
⑭
│
40
定
國
（
朱
勲
）

│
10
定
齋
（
王
應
鵬
）
⑧
│
６
尚
甫
（
李
太
）
⑮
│
14
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明
臣
（

大

）
⑮
│
５
東
石
（
戴

）
⑧
│
８
東
沙
（
張
時
徹
）
⑧
│
９
東

（
屠
倬
）
⑭
│
22
東
明
（
范
欽
）
⑰
│
１
東
皋
(
張
)
④
│
15
東

（
張
嘉
慶
）
⑯
│
27
東

（
沈
九
疇
）
⑰
│
６
東
籬
（
朱
應
龍
）

│
５
松
坡
（
馮
應
奎
）
⑭
│
14
松
洲
（
柴
經
）
⑭
│
20
松
崖
（
李
鍔
）
⑯
│
８
武
子
（
張
良
臣
）
②
│
12
直
卿
（
屠

）
⑭
│
15
肩
吾
（
沈
一
貫
）
⑱
│
２
芝
山
（
楊
茂
清
）
⑬
│
21

居
（
馬

卿
）
⑩
│
１
(附)
近
臣
（
朱
應
龍
）

│
５
長
文
（
汪
禮
約
）
	
│
３
長
卿
（
屠
龍
）
⑲
│
１
長
清
處
士
（
李
迪
）
④
│
14
長
孺
（
沈
一
中
）
⑰
│
７
長
孺
（
李
）


│
３
長
輿
（
章
載
道
）

│
33
長
鱗
（
張
子
魚
）

│
16
青
山
（
蔡
學
用
）

│
６
青
寰
（

應
雷
）

│
４
非
鳧
（
范
鴻
儒
）

│
28
九
畫
信
甫
（
兪
友
行
）
⑭
│
27
前
湖
（
金
鎰
）

│
５
南
谷
先
生
（


）
⑥
│
５
南
禺
外
史
（
豐
坊
）
⑪
│
21
南
湖
（
余
本
）
⑫
│
７
南
麓
（
高
萃
）
⑭
│
41
宣
卿
（
范
）

│
15
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宣
遠
（
陳
瑛
）

│
９
彦
益
（
薛
朋
龜
）
②
│
５
彦
章
（
袁
士
元
）
③
│
８
彦
廣
（
戴
浩
）
⑬
│
８
恬
菴
（
錢
）
⑬
│
18
星
垣
（

文
炳
）

│
18
枳
楊
（
李

進
）

│
20
洞
雲
（
張
時
敏
）
⑯
│
15
皇
符
（
張
應
芝
）

│
32
畏
菴
（
倪
復
）
⑯
│
21
省
菴
（
陸
瑜
）
⑫
│
２
省
菴
（

元
恭
）
⑭
│
35
禹
臣
（
洪
謨
）
⑮
│
16
美
中
（
聞
澤
）
⑬
│
22
苧
翁
（
楊

）

│
48
英
言
（

嘉
謨
）

│
21
茂
先
（
董
應
禎
）

│
31
茂
嶼
（
李
）

│
３
貞
吉
（
李
大
純
）

│
38
(附)
貞
菴
（
楊
守
隨
）
⑥
│
３
十
畫
原
禮
（
薛
敬
）
④
│
２
原
禮
（
豐
熙
）
⑫
│
５
唐
叔
（
黄
景
章
）

│
26
夏
父
（
陸

）

│
３
容
之
（
陸
）
⑭
│
19
宸
宣
（
張
鳳
）

│
41
師
古
（
汪
綸
）
⑭
│
８
振
伯
（
舒
纓
）
⑭
│
29
振
宗
（
汪
）
⑰
│
３
時
化
（
戴

）
⑭
│
30
時
升
（
李
堂
）
⑧
│
３
時
行
（
李
循
義
）
⑪
│
11
時
重
（
戴
	
）
⑧
│
８
時
鳴
（
戴
鯨
）
⑪
│
９
時
鎮
（
戴
鰲
）
⑭
│
13
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栖
芸
先
生
（
楊
範
）
④
│
13
栗
軒
先
生
（
周
）
⑤
│
６
桓
溪
（
楊
承
鯤
）

│
１
浩
卿
（
楊
起
）
⑯
│
２

泉
（
陳
本
深
）
⑬
│
７
益
齋
（
盧
）
⑤
│
２
純
齋
（
戴
栗
）
⑭
│
６
致
齋
（

宗
明
）
⑪
│
５
荊
石
（
朱
應
樞
）

│
39
退
思
（
李

進
）

│
20
退
菴
先
生
（
薛
敬
）
④
│
２
迺
賢
（
馬
易
之
）
③
│
９
高
之
（
沈
嵩
）
⑯
│
24
高
崙
處
士
（
李

學
）

│
９
十
一
畫
偉
卿
（
李
）

│
２
唯
卿
（
洪
貫
）
⑪
│
２
啓
之
（
董
鑰
）
⑪
│
４
啓
原
（
陸
懋
龍
）

│
９
國
中
（
朱
應
樞
）

│
39
國
望
（
屠
大
山
）
⑧
│
７
國
雲
（
丁
繼
嗣
）

│
４
國
寶
（
陳
文
璧
）
⑯
│
26
基
仲
（
豐
建
）

│
33
崇

（
王
潤
）
⑯
│
14
常
甫
（
張
邦
奇
）
⑧
│
４
常
甫
（
李
生
容
）
⑮
│
６
寅
新
（
周
應
賓
）

│
２
庸
之
（
	
大
中
）
⑮
│
２
張
長
公
（
張
邦
仁
）

│
４
得
之
（
李
時
魯
）

│
10
惟
仁
（
楊
言
）
⑪
│
10
惟
直
（


浩
）

│
７
惟
深
（
金
洪
）
⑬
│
16
梅

（
周
相
）
⑭
│
23
梅
讀
先
生
（
楊
自
懲
）
⑬
│
９
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深
寧
老
人
（
王
應
麟
）
②
│
21
清
白
生
（
袁
珪
）
⑬
│
２
清
橋
（
陳
言
）

│
５
章
卿
（
袁
慶
裕
）

│
47
笨
子
（

士
）

│
２
菫
山
先
生
（
李
堂
）
⑧
│
３
處
靜
（
薛
觀
）
③
│
５
訥
庵
（
周
冕
）
⑬
│
５
郭
洛
（
馬
易
之
）
③
│
９
雪
窩
（
史
自
守
）
⑯
│
20
鹿
泉
（
史
元
中
）
⑬
│
25
鹿
園
居
士
（
萬
表
）
⑪
│
７
十
二
畫
善
如
（
董
世
登
）

│
22
堯
卿
（
范
欽
）
⑰
│
１
寓
菴
生
（
張

）
⑥
│
４
復
之
（
楊
自
懲
）
⑬
│
９
復
之
（
洪
性
）
⑯
│
10
悳
和
（
張

）
⑬
│
12
揚
明
（
董
大
晟
）

│
18
景
心
（
張
憬
）
⑤
│
９
景
旬
（
薛
觀
）
③
│
５
景
神
（
馮
應
奎
）
⑭
│
14
朝
宗
（
屠
）
⑥
│
２
渤
海
（
陳
之
龍
）

│
９
湘
靈
（
屠
瑶
瑟
）
⑲
│
１
(附)
無
垢
（
莊
喬
新
）

│
36
無
擇
（
袁
時
選
）

│
16
無
懷
（

仁
美
）

│
21
菊
村
學
者
（
袁
士
元
）
③
│
８
菊
泉
（
洪
性
）
⑯
│
10
華
玉
（
柴
瑛
）

│
24
蛟
門
（
沈
一
貫
）
⑱
│
２
覃
湖
（
張
懋
龍
）
⑭
│
17
象
可
（
孫
儀
）

│
５
越
	
（
兪
友
行
）
⑭
│
27
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開
祖
（
張
嘉
慶
）
⑯
│
27
雲
松
（
魏
）
⑥
│
１
雲
將
（
沈
泰
鴻
）

│
29

石
公
（
大
里
黄
先
生
）
①
│
２
十
三
畫
嗣
良
（
李
遂
）

│
10
廉
甫
（
李
生
威
）
⑬
│
26
廉
秀
（
周
鍔
）
②
│
１
愛
松
（
陳
文
璧
）
⑯
│
26
敬
之
（

宗
簡
）
③
│
７
敬
之
（
戴
栗
）
⑭
│
６
暘
谷
（
李
生
寅
）

│
２
會
（
文
種
）
①
│
１
會
一
（
葉
逢
元
）

│
37
會
之
（

禮
嘉
）

│
１
會
通
（
柯
茂
夏
）
⑭
│
42
楝
莊
（
張

）
⑥
│
４
楝
塘
（
李
正
華
）
⑯
│
17
楚
亭
（
楊
	
政
）

│
７
楚
源
（
何
湘
）
⑭
│
９
熙
正
（
楊
起
）
⑯
│
２
瑞
巖
（
萬
邦
孚
）

│
７
當
世
（
袁
時
起
）


│
30
肅
卿
（
葉
應
）
⑬
│
23
肅
齋
先
生
（
李
鼎
）
⑯
│
１
萬
竹
先
生
（
高
元
之
）
②
│
13
舜

（
朱
應
龍
）


│
５
葺
齋
（
袁
孟
悌
）
⑭
│
11
資
安
（

元
肅
）
⑭
│
39
資
理
（

元
恭
）
⑭
│
35
資
睦
（

元
忠
）
⑭
│
34
農
半
（
周
應
辰
）

│
２
遇
齋
（
李
生
時
）
⑮
│
３
達
卿
（
魏
）
⑥
│
１
道
卿
（
林
祖
述
）

│
５
雷
峰
（
汪
玉
）
⑫
│
８
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鼓
和
（

應
雷
）

│
４
十
四
畫
僧
杲
（
余
寅
）
⑲
│
２
嘉
甫
（
周
應
賓
）

│
２
嘉
則
先
生
（
沈
明
臣
）

│
１

菴
（
李

豐
）

│
11

陽
外
史
（
鄭
真
）
④
│
１
漸
甫
（
李
生
源
）
⑮
│
８
漢
平
（
劉
祖
衡
）

│
８
漢
卿
（
張
良
臣
）
②
│
12
漢
城
先
生
（
余
寅
）
⑲
│
２
漢
陂
（
屠
本
	
）
⑳
│
２
碧
川
先
生
（
楊
守
阯
）
⑧
│
２
端
仁
（
史
自
守
）
⑯
│
20
端
叔
（
高
元
之
）
②
│
13
箕
仲
（
沈
九
疇
）
⑰
│
６
維
本
（
張
淵
）
⑰
│
４
維
立
（
楊
守
阯
）
⑧
│
２
維
貞
（
楊
守
隨
）
⑥
│
３
維
新
（
楊
守
陳
）
⑧
│
１
維
遠
（
周
致
）
⑭
│
12
維
翰
（
周
翰
）
⑬
│
３
維
靜
（
張
時
徹
）
⑧
│
９


莊
（
周
應
辰
）

│
２
與
泉
（
徐
漸
）
⑭
│
18
蒼
舒
（
杜
受
泰
）

│
17
誠
之
（
楊
明
）
⑮
│
12
誠
甫
（

宗
明
）
⑪
│
５
賓
父
（
李
生
寅
）

│
２
賓
宇
（
施
承
芳
）

│
28
鳳
山
（
張

）
⑭
│
24
遠
峯
（
汪
）
⑰
│
３
齊
卿
（
沈
當
路
）

│
40
十
五
畫
墨
莊
（
王
節
）
⑯
│
９
廣
微
（
袁
甫
）
②
│
17
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
平
（
袁
）
③
│
３

仲
（
鄭
芳
叔
）
③
│
１

施
（
周
普
）
⑯
│
13

清
（
陳
濂
）
⑫
│
３

逵
（
徐
漸
）
⑭
│
18

源
（
鄭
清
之
）
②
│
18
慕
雲
（
管
大
勲
）
⑰
│
５
魯
南
（
陳
沂
）
⑩
│
１

僑
（
沈
公
孫
）

│
11
稼
翁
（
洪
貫
）
⑪
│
２
緯
真
（
屠

）
⑲
│
１
蓮
橋
（
沈
汝
璋
）
⑮
│
１
鄭
朗
（
葉
太
叔
）

│
２
十
六
畫
叡
迪
（
李
迪
）
④
│
14
學
古
（
文
質
）
③
│
12
整
菴
（

元
忠
）
⑭
│
34
樵
國
老
人
（
戴
安
仲
）
⑬
│
４
穆
如
（
汪
彦
）

│
37
頴
秀
（
王
廷
秀
）
②
│
３
頴
叔
（
陳
大
魯
）

│
12

谷
（
李
循
道
）
⑭
│
32
蕪
菴
（
沈
嵩
）
⑯
│
24
選
之
（
陸
銓
）
⑨
│
１
遵
行
（
李
循
道
）
⑭
│
32
靜
山
（
戴
鰲
）
⑭
│
13
靜
中
（
聞
淵
）
⑫
│
６
靜
思
（
袁
忠
徹
）
⑭
│
４
靜
能
（
錢
安
）
④
│
４
默
菴
（
戴
浩
）
⑬
│
８
龍
友
（

之

）

│
43
龍
伯
（
毛
為
光
）
⑭
│
37
龍
侯
（
沈
雲
仲
）

│
41
十
七
畫
孺
宗
（
張
邦
岱
）

│
27
孺
原
（
張
邦
）

│
12
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孺

（
張
邦
仁
）

│
４
孺
覺
（
張
邦
伊
）

│
11

叟
（
屠
本

）
⑳
│
２
懋
欽
（
全
大
訓
）

│
34
懋
賢
（
王
相
）
⑬
│
24
應
奎
（
倪
光
）
⑤
│
10
濟
美
（
薛
服
耘
）
④
│
５
潛
玉
（

士
）

│
２
翼
卿
（
王
佐
）

│
２
翼
齋
（
陳
鵬
霄
）
⑯
│
25
謙
齋
（
嚴
端
）
⑤
│
３
隱
鱗
（
聞
龍
）

│
８
駿
伯
（
馬
斯

）
	
│
６
鴻
志
（
陸


漸
）

│
23
十
八
畫
彝
父
（
陳
邦
訓
）

│
14
擧
之
（
陸

）
⑪
│
８

菴
（
周
禮
）
⑯
│
４
十
九
畫
櫟
社
長
（
沈
明
臣
）

│
１
櫟
軒
(
李
端)
⑤
│
11
識
環
（
汪
坦
）
⑳
│
１
二
十
一
畫
蘭
谷
（
鄭
惟
廣
）
⑯
│
12
蘭
窓
（
萬
禧
）
	
│
３
鐵
菴
（
全
天
敘
）

│
６
二
十
三
畫
巖
叟
（

士
瞻
）

│
32
纓
泉
（
張
淵
）
⑰
│
４
麟
翼
（
胡
傳
）

│
１
(附)
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